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El propósito del estudio fue determinar la tipología de carácter y esquemas mentales que 
afrontan la situación problemática en estudiantes de la UNHEVAL 2014. La metodología 
utiliza fue la analítica, transversal y prospectiva; la muestra fue de 112 estudiantes; los ins-
trumentos utilizados fueron: la cartilla del test del esquema mental y el cuestionario carac-
teriológico de Berger. Los resultados obtenidos indicaron que los estudiantes con carácter 
emotivo y los esquemas mentales presentan Chi2 de 183.98 y p valor 0.219; los estudiantes 
de carácter activo y los esquemas mentales presentan Chi2 de 156.68 y p valor 0.76, y los 
estudiantes de carácter secundario y los esquemas mentales presentan Chi2 de 152.573 y p 
valor 0.827. En conclusión, los esquemas mentales y los tipos de carácter no inuyen en el 
afrontamiento de los problemas.
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The purpose of the study was to determine the type of character and mindset facing the pro-
blematic situation in students UNHEVAL 2014. The methodology used was the analytical, 
transversal and prospective; the sample was 112 students; the instruments used were: Pri-
mer test the mindset and characterological Berger questionnaire. The results indicated 
that students with emotional character and mindsets have Ch¡2 valué of 183.98 p 0.219; 
students active character and mindsets have Chi2 156.68 p valué of 0.76, and students of 
secondary character and mindsets have Chi2 p valué of 0.827 152 573. In conclusión, mental 
and schemes charactertypes have no inuence on coping with problems.
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INTRODUCCIÓN
El carácter ha tratado de ser denido a lo 
largo de todos estos años pero una de los con-
ceptos más acertados es el denido por San-
tos (2004), "el carácter es el sello que nos 
identica y diferencia de nuestros semejan-
tes, producto del aprendizaje social", así 
como el esquema mental es propio, insusti-
tuible y permanente, cada persona lo desa-
rrolla durante su vivencia. Esto nos hace 
pensar que somos personas únicas que 
poseemos un conjunto de reacciones y hábi-
tos de comportamiento único que a lo largo 
de nuestras vidas hemos adquirido. El 
carácter probablemente no se manieste de 
una forma total y denitiva, si no que pase 
por un proceso evolutivo que se desarrolla 
hasta llegar a su completa expresión en el 
nal de la adolescencia.
Los estudiantes de hoy, unos más que otros, 
tienen dicultades notorias para resolver 
problemas propios de las materias que estu-
dian, unos tienen más habilidad para resol-
ver problemas cognoscitivos o cognitivos y 
otros un poco menos, algunos son más hábi-
les resolviendo problemas psicomotores y 
otros no, e Incluso unos pueden resolver pro-
blemas actitudinales pero otros tienen 
serias deciencias al respecto.
El esquema mental es una forma de pensar, 
un modo de ser y reaccionar, un modelo de 
representar las cosas, una manera de ver al 
mundo. El esquema mental podría determi-
nar el comportamiento y las actitudes de 
una persona. Son de varios tipos, los fueron 
identicados mediante el Test de Esquemas 
Mentales (TEM), considerando a los estimu-
ladores permanentes (EP): números natura-
les, los meses del año y los días de la semana. 
Para identicar un EM, las formas debían 
de repetir dos veces mínimo. Por lo que es 
nuestro interés es explicar que los estudian-
tes universitarios según su carácter y de 
acuerdo a sus esquemas mentales pueden 
afrontara una situación problemática aca-
démica. Los objetivos del estudio fueron: 
explicar el tipo de carácter y tipo de esquema 
mental que afronta mejor una situación pro-
blemática los estudiantes de la UNHEVAL; 
identicar los tipos de carácter de los estu-
diantes universitarios; identicar tipos de 
esquemas mentales de los estudiantes y rela-
cionar los tipos de esquemas mentales con 
los tipos de carácter de los estudiantes. 
Durante el estudio se pretendió demostrar si 
el carácter y el esquema mental inuyen en 
el afrontamiento a una situación problemá-
tica por los estudiantes de la UNHEVAL. 
Las dicultades que se tuvo fueron durante 
la aplicación de los instrumentos, por la 
interferencia en las horas de clase para reco-
lectar los datos.
MATERIAL Y MÉTODOS
El método utilizado fue el analítico porque 
se tuvo que comparar los esquemas menta-
les con el carácter de los estudiantes. El 
nivel de estudio es explicativo porque se 
explica la forma del afrontamiento a una 
situación problemática académica conside-
rando el esquema mental del estudiante. 
Respecto al tipo de estudio, según la inter-
vención del investigador fue observacional; 
según el tiempo de ocurrencia de los hechos 
fue de tipo prospectivo; según el periodo de 
tiempo el presente estudio fue de corte 
transversal; y según el número de variables 
de interés fue analítico.
La población muestral del estudio fue de 112 
estudiantes de la carrera profesional de 
enfermería. Los instrumentos que se utiliza-
ron fueron, la cartilla del test del esquema 
mental y cuestionario caracteriológico de 
Berger. Estos Instrumentos se aplicaron a 
los estudiantes considerando sus horarios 
libres; a los estudiantes del primer año se 
aplicó en el horario de la mañana; a los estu-
diantes del segundo año del mismo modo, 
porque ellos no tienen prácticas clínicas. 
Mientras que en los alumnos del cuarto año 
se recolectó en el horario de la tarde.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De 112 estudiantes que participaron en el 
estudio, el 81.3% (91) fueron del sexo feme-
nino y el 18.8% (21) fueron del sexo masculi-
no; de ellos 70.5% (79) fueron jóvenes, el 
26.8% (30) adolescentes y el 2.7% (3) fueron 
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De los estudiantes con carácter secundario, 
el 22.3% (25) tienen carácter secundario 
bajo y tendencia a bajo respectivamente; el 
21.4% (24) de carácter secundario tienen 
tendencia alta; el 14.3% (16) alumnos pre-
senta carácter secundario muy bajo; mien-
tras que el 11.6% (13) y 8.0% (9) tienen 
c a r á c t e r  s e c u n d a r i o  a l t o y m u y a l-
to(vergura3)..
Respecto a los esquemas mentales, el 14.3% 
(16) estudiantes presentan el esquema Hori-
zontal Vertical (HV), el 13.4% (15) tienen 
esquema Horizontal (H), el 8.0% (9) tienen 
esquema Vertical Horizontal (VH) entre los 
principales; los demás esquemas mentales 
tienen menor proporción (ver en la gura 4).
An de contrastar se utilizó el estadístico de 
prueba Chi2, 170 grados de libertad y error 
alfa de 5%. En el análisis de contrastación se 
aprecia que los estudiantes con carácter emo-
tivo y los esquemas mentales presentan 
Chi2 de 183.98 y p valor 0.219, por lo que con 
una probabilidad de error el 21.9% la tipolo-
gía de carácter emotivo y los esquemas men-
tales inuyen en el afrontamiento de situa-
ciones problemas en los estudiantes. Los 
estudiantes de carácter activo y los esque-
mas mentales presentan Chi2 de 156.68 y p 
valor 0.76, por lo que con una probabilidad 
de error el 76% la tipología de carácter activo 
y los esquemas mentales inuyen en el 
afrontamiento de situaciones problemas en 
los estudiantes. Los estudiantes de carácter 
secundario y los esquemas mentales presen-
tan Chi2 de 152.573 y p valor 0.827, por lo 
que con una probabilidad de error el 82.7% 
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adultos. Según los años de estudio el 45.5% 
(51) fueron del segundo año, el 27.7% (31) 
del cuarto año, y el 26.8% (30) fueron del 
segundo año.
Del 100.0% de los estudiantes, el 63.4% (71) 
evidenciaron tener carácter emotivo muy 
alto; el 9.8% (11) estudiantes tienen carácter 
emotivo tendencia a bajo; el 8.9% (10) tienen 
carácter emotivo alto y tendencia a alto res-
pectivamente; y solo el 2.7% (3) fue muy bajo 
(ver gura 1). Así también, el 31.3% (35) 
estudiantes presentan carácter activo muy 
bajo; el 16.1% (18) tienen carácter activo 
bajo; el 14.3% (16) estudiantes evidencian 
carácter activo tendencia a alto; el 13.4% 
(15) con carácter activo son de tendencia a 
bajo y alto; y el 11.6% (13) con carácter activo 
son muy alto (ver gura 2).
Los dos últimos se catalogan como no emoti-
vos propiamente dicho.
Figura 1. Carácter emotivo Figura 2. Carácter activo
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la tipología de carácter secundario y los esquemas mentales inuyen en el afrontamiento de 
situaciones problemas en los estudiantes (ver tabla1). Mas las probabilidades de error son 
demasiado altos que el error alfa; por lo que los esquemas mentales con las tipologías carac-
teriológicas no están relacionadas.
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Figura 3. Carácter secundario
Tabla 1. Análisis de contrastacion de los esquemas mentales y la tipología de carácter de 
los estudiantes que fueron parte del estudio. UNHEVAL, 2014
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